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. الرقم الخيرأند مفتاح  ع على الرسالة املقدمة من الطالببعد اإلطال
)دراسة  مولد البرزنجيالتشبيه في كتاب " ، باملوضوع: 11111000002اجلامعى:
". وبعد إجراء اإلصالحات نقرر، حنن املشرفني، على أن الرسالة (بالغيةتحليلية 
 املذكورة قد استوفت الشروط العملية املطلوبة، وأهنا صاحلة لتقدميها إىل املناقشة.
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الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على أشرف احلمد هلل 
األنام سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه ومصابح األمة يف الظلم، أشهد أن ال إله إال اهلل 
وحده ال شريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله. وبعد،  فأنا أشكر اهلل جزيل الشكر 
هذه  نتهي منيأن  الباحثكن مية والفهم حىت غفر الذي أدامين الصحة واهلداية وامل
  " (التشبيه يف كتاب مولد الربزجني )دراسة حتليلية بالغية املوضوع "حتت الرسالة العلمية 
على درجة سرجانا الرتبية بقسم تدريس اللغة كشرط من الشروط املطلوبة للحصول 
 سالمية احلكومية مكاسر.العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإل
بفضل وخدمة مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن  لقد واجه الباحث
كتابة هذه الرسالة باجلودة.   نتهيييف معاجلها حىت  خمتلف األقوام استطاع الباحث
أن تقدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين واملشرفني واملشجعني  الباحث ولذلك، ود  
 منهم:
سيت نور " واألم "غسىت يأندولدي الكرمني العزيزين احملبوبني، األب " فضيلة .0
" اللذان  قد ربيان تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد عيين 
وساعدين بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن ميد يف عمرمها وأن 





مدير جامعة عالء الدين احلاج محدان جوحنيس، م.أ.، هبا.د.فضيلة األستاذ  .1
  الدكتور احلاج مردان،م.أغ.اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ 
كنائب املدير الثاين،   الدكتوراحلاج وحي الدين،م.هوم.دير األول، و املكنائب 
 الدكتورو  ر الثالث،كنائب مدياحلاج دار السالم، م.أغ.   الدكتور واألستاذ
الذين قد بذلوا  رابع،دير الاملكنائب احلاج كمال الدين أبو ناوس، م.أغ.
جهودهم وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 
 مكاسر.
. عميد كلية الرتبية احلاج أندي مرجوين، س.أغ.،م.فد.إ فضيلة الدكتور .2
. نائب العميد مد صابر عمر،م.أغحمكتور د وشؤون التدريس ونوابه فضيلة ال
نائب العميد الثاين وفضيلة الدكتور حممد رشد،م.أغ. األول وفضيلة الدكتور
نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم اج إلياس، م.فد.، م.س. إ.احل
وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين 
 .اإلسالمية احلكومية مكاسر
، س. أغ.،فضيلة الدكتور  .4  إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، و فدم. ريف 
سكرتري قسم تدريس اللغة العربية ومها اللذان أمحد منور،لس.،م.فد.إ. 




مشسوري احلاج   وفضيلة ىلو اال ةكاملشرف  م، أ. د. احلاجة عمرة قاسم،فضيلة  .0
كاملشرف الثاين اللذين ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من    , أ.، مس.س
 كتابة هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمني.
، م.أغ. املناقش األول  يف اختبار خطة رساليت،  منريحلاج افضيلة د.  .0
. املناقش الثاين يف اختبار خطة رساليت، غأت.،م.د. م. يوسف وفضيلة 
اللذان ساعداين وأرشداين حىت انتهت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهلل أن 
 يتم نعمه عليهما، اللهم آمني.
كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين باألساتذة ومجيع احملاضرين  .2
املعرفة العلمية واإلرشاد للباحثني الذين قدموا اإلسالمية احلكومية مكاسر.
 أثناء تعليمهم.
ين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي ذمجيع األساتذة واملدرسني ال .8
 من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
رتبية بوجه خاص والطالب المجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية  .9
ى بوجه عام الذين ساعدوين وأعاروين الكتب اآلخرين من الكلية األخر 





وأخريا إين ال أرجوا بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزيادة وعونا 
وأسأل اهلل التوفيق واهلداية فيإمتام تنظيم هذه الرسالة، آمني يا رب بني لدي القراء، 
 العاملني.
  ه 0441حمرم  02،غووا-امسات
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 أندي مفتاح اخلري:      الباحثإسم 
 11111000002رقم اجلامعي   : 
 التشبيه يف كتاب مولد الربزجني )دراسة حتليلية بالغية( أنواععنوان الرسالة  :
 
 تعبري هو التشبيه.  عاىن وعلم البديععلم البيان و علم امل هيتنقسم البالغة إىل ثالثة علوم 
قدم  .اجلاهلية تاريخ يف احملفورة األدبية لألعمال الذهيب العصر منذ العرب الشعراء يستخدمه شائع
العام  التشبيه يف كتاب مولد الربزجني )دراسة حتليلية بالغية(أنواع  هذه الرسالةيف  الباحث
،  كتاب مولد الربزجنيخصوصا يف   التشبيه و انواعهالرغبة يف معرفة هذا البحث  غراض. وأ1111
التشبيه  أنواعيبحث  اراد الكاتب أن هذه الرسالةيف  .ما يتعلق هبا التشبيه و انواعهالرغبة يف معرفة 
 .كتاب مولد الربزجني قيم التشبيه يف و يف كتاب مولد الربزجني
البحث العلمي املكتيب يعين البحث الذي يأخذ املواد  البحثية من  هو بحثالهذا نوع 
أنواع  مثانية و ثالثني التشبيه يف النثر  لكتاب مولد الربزجنيأنواع . ثمراجع خمتلفة يتعل ق هبا البح
منها ثالثة تشبيه متثيل,مخسة تشبيه غري متثيل, مثانية تشبيه مؤكد, سبعة تشبيه مفصل,  التشبيه







 خلفية البحثالفصل األول : 
يف الكتابة  غريهممع  الناس ن إىل اللغة ألهنا آلة يت صل هباجو االناس حيت
. اللغة هي فعلة لسنية أو ألفاظ يأيت هبا املتكل م ليعر ف غريه ما يف التحدثو 
أصوات أما اللغة يف "لسان العرب" حد ها أهنا  0.نفسه من املقاصد و املعاين
 .1يعرب  هبا كل قوم عن أغراضهم
ظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم. كما عرفنا، أن اللغة هي ألفاو 
كذالك أيضا أن اللغة يف جوهرها نظام من الرموز الصوتية أو جمموعة من و 
للتفاهم بني أبناء تستخدم  أذهان أفراد اجلماعة اللغوية و الصور اللفظية ختتزن يف
 2.ها الفرد عن اجلماعة اليت يعيش معها عن طريق السماعيتلقاجمتمع معني، و 
سالمية اإل لذلك فمن أراد أن يفهم اللغة العربية و القرآن الكرمي والعلوم
فهما عميقا, فيجب عليه أن يتقن اللغة العربية كل اتقان, إذن كانت اللغة 
 .تمع العربجم فهم أمور دينهم والتعامل مع العربية هلا منافع كثرية للمسلمني يف
                                                          
 00م( ص. 1100ار املعرفة )الطبعة الثالثة؛ بريوت : د القواعد األساسي ة لل غة العربيةأمحد اهلثيمي، 1 
 101-100ه(، ص. 0211اجملل د اخلامس عشر )بريوت : دار صادر،  لسان العربابن منظور األفريقي املصري، 2




البالغة هي أن جيعل األديب لكل مقام مقاال, و لكل حال مقتضاحا, 
فيوجز حيث حيسن االجياز و يطنب حيث جيمل االطناب, و يؤكد يف موضع 
التوكيد, و يقدم او يؤخر اذا استدعى ذلك املقام و طلبه احلال, و رأى ذلك 
ب به الغيب, و جيعل أنسب لقوله, واويف بغرضه و خياطب الذكي بغري ما خياط
علم البالغة 4لكل اعتبار ما يناسبه من القول يف عبارة فصيحة, و معىن خمتار.
 علم من علوم اللغة العربية يدرس فيها قواعد أسلوب اللغة العربية يف هي
البالغة يف مفهومها اللغوي تعين انتهاء الشيئ إىل غايته 0.الكالم والكتابة
. والبالغة ىف االصطالح )عند البالغيني( املنشوداملطلوبة، و بلوغة اهلدف 
تكون و صفا للكالم و املتكلم. فبالغة الكالم هي مطا بقته ملقتضى احلال. و 
 0واحلال املخاطبني به. همبعىن أن يأتى الكالم مالئما ملوضوع
عاىن وعلم علم البيان و علم امل هيثة علوم وتنقسم البالغة إىل ثال
سن مع الذكاء, و هو ايضا ما يتبني ليف اللغة مبعىن الفصاحة و ال البيان2البديع.
" و  التشبيهإىل "  بشكل عام ، تنقسم البيان8به  الشيء من الداللة و غريها.
بحث الباحث عن علوم يلك ساعلى ذ وبناء."الكناية" و "ستعارةاإل"اجملاز" و "
                                                          
 22ص,   ( 0989اسكنسرية : دار املعرفة  اجلامعية-, )سوترالبالغة العربية و سائلها و غايتها بيعى حممد على عبد اخلالوا, 4
 5 أمحد وهب حشيم ,Pokok-Pokok Ilmu Balaghah (باندونج : انغكاسا,  0990 ( ص. 2
 2, ص, البالغة العربية و سائلها و غايتهابيعى حممد على عبد اخلالوا,  0
 101-100ص.  لسان العربابن منظور األفريقي املصري، 7





هو الداللة أن شيئا أو أشياء التشبيه . هتعلقة بالبيان خاصة يف التشبيالبالغة امل
شاركت غريها يف صفة او اكثر بواسطة أداة من أدوات التشبيه ، و بتعريف 
التشبيه بذالك خرجت املشاركة يف عني، حنو اشرتك زيد و بكر يف الدار فانه ال 
. ولكن العلماء البالغة االخرين ميزوا بني املصطلحني, و اهتموا 9يسمى تشبيها
اهتماما كبريا و ان كانت معظم تعريفاهتم متفقة يف معناه و ان بتعريف التشبيه 
 01اختلفت طرائق التعبري.
 الذهيب العصر منذ العرب الشعراء يستخدمه شائع تعبري هو التشبيه
 املتحدث حماولة هو التشبيه أسلوب. اجلاهلية تاريخ يف احملفورة األدبية لألعمال
 .التأثري نفس له آخر لشيء يعنيه مبا اإلعجاب خالل من شيء عن للتعبري
مع التشبيه يف الشعر العرب ، ميكن العثور على اجلمال الذي مت 
واملراجعني من  ةالكشف عنه من تكوين لفظ من القصيدة ، حبيث يكون القراء
 . الشيعيةلفظ املواصلة استكشاف مجال  الشيعة العربية أكثر محاس
حيتوي على القيم األدبية ،  كتاب برزاجني الذي ليس جمرد كتاب أديب
توي أيضاا على قيم لغوية حتحتكي عن شخصية النيب حممد. ولكن والكتب اليت 
 خاصة يف بنية اللغة العربية. علم البالغة الذي حيتوي بشكل عام على ثالث
، كلها مدرجة يف كتاب  البديعو  املعاين،  البياننقاط رئيسية للمناقشة ، وهي 
                                                          
 109( ص,ه 0404, )بريت : دار الفكرالبالغة يف املعاتىو و البيان و البديع, اجلواهر أمحد اهلامشي 9





صلى اهلل عليه و سلم   حممد النيب الصفات يروي برزاجني كتاب يف 00برزاجني.
 01لإلنسانية اسوة لتكون املختلفة واألحداث حممد النيب ميتلكها الذي
هناك نوعان من هذا الكتاب ، أحدمها مت مجعه على شكل نثر واآلخر 
يف شكل شعر. حمتوياته حتكي بنفس القدر تاريخ حياة النيب حممد صلى اهلل 
خاصة أحداث ميالده. غالباا ما تتلى هذه النثر والقصائد حول عليه وسلم 
تاريخ رسول اهلل يف العديد من األحداث مثل والدة النيب حىت يف االحتفال 
 02.امبيالد طفل عام
 واملولد ، مقطعاا 200 مع فصالا  09 من يتألف ،نثر برزجني املولد
 عناصر خاصة ، البلغية. مقطعاا 110 مع فصالا  00 من يتألف  نظام برزجني
مايتعلق  البالغةعلم  عن حبثا الباحث يف هذه الرسالة سيبحث  لذلك. الطيبة
هو جزء  التشبيه . ألن النثر يف خاصة كتاب مولد الربزجنييف   بالتشبيه و انواعه
الذي يكون مهما جدا يف معرفة وتعمقه خصوصا العلم البالغة من أجزاء 
ويرتجم النصوص العربية والكتب  اللغة العربية لطلب العلم من يريد أن يدرس
 يف معرفة اللغة العربية الثقافةالعربية, واالهم يزيد 
                                                          
 0.م( ص 1100) مكاسر جامعة عالء الدين,  قيم البيان يف كتاب برزجتيحممد محكى, 00
.) ملبونغ :  Barzanji-kitab Barzanji Karya Syeikh Ja;far AlMateri Akhlak dalam, نفسية ارفينيت12 
 41م( ص.  1102ردين انتان ملبونغ االسالمية احلكومية,  جامعة
 Tradisi Barzanji Pada Masyarakat Muslim Bulukumba di Desa, مصبح الدين13 
Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba عالء الدين االسالمية احلكومية, .)مكاسر: جامعة






 مشكالت البحثالفصل الثاني : 
يف هذا الفصل اراد الكاتب أن يذكر املشكالت املوجودة يف هذا البحث  
 كما يلي: 
 ؟ كتاب مولد الربزجنييف  أنواع التشبيه   ما .0
 ؟ كتاب مولد الربزجني التشبيه يفقيم  هيما  .1
 
 : تركيز البحثالفصل الثالث 
"  كتاب مولد الربزجنييف  التشبيه أنواع إن هذه الرسالة حتت املوضوع "  
املتغرية  قبل أن يبدأ الكاتب يف ضمن البحث اجلوهري. الكاتب سيقدم املعاىن
 فهما صحيحا.  انواعهالتشبيه و املوجودة يف املوضوع,تسهيال للقارئني يف فهم 
هو التمثيل املستخدم يف القصائد لشرح غرض معني, و عقد التشبيه  :  .أ
 مقارنة بني شيئني لوجود أمر مشرتك يلتقيان عليه.
الذي حيكي قصة حياة النيب حممد هو الكتاب . كتاب مولد البرزنجي : ب
صلى اهلل عليه و سلم, من بداية والدته, مث تعيينه نبيا حىت و فاته. قراءهتا هو 
 احد من تعبري حب اجملتمع االسالم النيب حممد صلى اهلل عليه و سلم. 




ؤلفات العلمية يف صناعة يقوم الكاتب بقرائة ومطالعة الكتب وامل بعدأن 
هذه الرسالة, استخدم الكاتب الرسالة و الكتب املرجعية املتعلقة مبوضوع 
 البحث أساسيا أو ثنويا, منها: 
طالب كلية اآلدب وعلوم  حممد قمر الديناألخ  هاالرسالة العلمية اليت كتب. 0
قيمة  اإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر حتت املوضوع
هذه الرسالة تتحدث , (بالغية) دراسة حتليلية  البيان يف كتاب مولد الربزجني
 .البيان يف كتاب مولد الربزجنيعن 
لية اآلدب وعلوم ك  ةطالب يئس سوهرتيناإ تاألخ تهاالرسالة العلمية اليت كتب .1
التشبيه حتت املوضوع, سونن امبيل االسالمية احلكومية سوربايااإلنسانية جبامعة 
التشبيه يف سورة ( هذه الرسالة تتحدث عن بالغية)دراسة  يف سورة لقمان
 .لقمان
, التشبيه و حتت املوضوعتها األخت انداه مؤذين الرسالة العلمية اليت كتب. 2
التشبيه و أغراضه يف كتاب هذه الرسالة تتحدث عن جني أغراضه يف كتاب الربز 
تار اغراض التشبيه  و لكن ختو بني هذا البحث أنه  هاالربزجني. اما الفرق بين
 أخرتت أنواع التشبيه.
 




  هذا البحث هو البحث العلمي املكتيب يعين البحث الذي يأخذ املواد
و املؤلفات  البالغية, حنو الكتب ثالبحثية من مراجع خمتلفة يتعل ق هبا البح
 العلمية وغريها. والبيانة هلذا البحث يعين من الكتاب مولد الربزجني 
للحصول على املعلومات اليت حيتاج إليها الكاتب تتحقق أهداف 
ب هو البحث يلزم أن تسلك الطريقة العلمية. فالطريقة يستخدمها الكات
الطريقة التحليلية بالغية يعين بعد ما خيتص جبمع املواد البحثية, يبني  الكاتب  
 البيانات مبي نة و مدق قة، بإعتبار قواعد علم البالغة يف البيان.
اما البالغة فهي تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة, هلا 
لذي يقال فيه و ىف النفس أثر خالب مع مالءمة كل كالم للموطن ال
 . وتنقسم العلم البالغة ثالثة أقسام :04االشخاص اللذي خياطبون
علم البيان : هو أصول و قواعد يعرف هبا ايراد املعىن الواحد  .1
بطرق خيتلف بعضها عن بعض يف وضوح الداللة عقلية على نفس 
 00ذالك املعىن.
الكالم علم املعاىن : هو أصول و قواعد يعرف هبا كيفية مطابقة  .1
 00لذي سبق له.ا قتضى احلال حبيث يكون وفق الغرضمل
                                                          
 8م.( ص.  1112, )جاكرتا : دار املعارف, البالغة الواضحة ,و مصطفى أمني علي اجلارم04
 144ص. ,جواهر البالغة يف علم املعاين والبيان والبديع  .أمحد اهلاشم00




علم البديع  : هو املخرتع املوجد على غري مثال سابق و هو  .1
 02مأخوذ من قوهلم بدع الشيء, و أبدعه اخرتعه ال على املثال. 
يف هذا البحث هو البحث التشبيه و انواعه يف كتاب مولد الربزجني. أما  
شيئا أو أشياء شاركت غريها يف صفة او اكثر بواسطة أداة أن التشبيه يعىن بيان 
. و اركان التشبيه هو أربعة هي املشبه ,املشبه به ويسميان من أدوات التشبيه
طرىف التشبيه, و أدات التشبيه و وجه الشبه و جيب أن يكون اقوى و اظهر ىف 
 08املشبه به منه ىف املشبه .
 أغراض البحث وفوائدهالفصل السادس: 
 . وكذلك هذه الرسالة هلا أغراض وفوائد. اوفوائد ان لكل شيء أغراضإ 
 فأغراض هذا البحث : 
 . كتاب مولد الربزجنيخصوصا يف   التشبيه و انواعهالرغبة يف معرفة  .أ
 ما يتعلق هبا.  التشبيه و انواعهالرغبة يف معرفة ب. 
 وفوائد هذا البحث :
 التشبيه و انواعهبواسطة هذه الرسالة, تسهيال لنا أن نفهم وندرس  .أ
على وجه  كتاب مولد الربزجنييف   التشبيه و انواعهو  ,على وجه العامة
 اخلصوص.
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ومما ال شك فيه أن هذه الرسالة زاد علمنا وفهمنا ما يتعلق بعلم ب. 
 ة إنشاء اهلل. , والعلوم الدينيبالغة. وستكون إحدى الزيادة لعلوم الالبالغة
لتكون املراجعة للكاتبني اآلخرين الذين يريدون أن يكتبوا كتابة ت. 







 أنواع التشبيه ومسائله
تشبيهالفصل األول   : تعريف ال  
شب ه, يشب ه, تشبيه, التشبيه هو التمثيل, مث ل ميث ل متثيل. التشبيه لغة هو 
والتشبيه اصطالحا هو عقد مماثلة بني امرين, او اكثر بأدة لغرض  يقصده 
وقال الرماىن : التشبيه هو العقد على أن أحد الشيئني يسد مسد  09املتكلم.
ىف ن يكون ىف القول او أاالخر ىف حس او عقل, و ال خيلوا التشبيه من 
النفس. و قال أبو هالل العسكري : التشبيه هو الوصف بأن أحد املوصوفني 
و قال الزركاشى التشبيه هو إحلاق شيئ  11ينوب مناب االخر بأداة التشبيه.
ن شيئا أو أيف كتاب بالغة الواضحة التشبيه هو بيان  10بدي وصف ىف صفة.
ا تؤدي اىل معىن تلك التعريفات كله 11اشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر.
 شياء يف صفة بأداة التشبيه لغرض معني.اواحد هو أن التشبيه إشرتاك شيئ أو 
 أما أركان التشيب فهي أربعة :
 12. املشبه هو األمر الذي يراد إحلاقه بغريه.0
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 1. املشبه به هو األمر الذي يلحق به املشبه.14
كون ىف املشبه به و ي. وجه الشبه املوصوف املشرتك بني املشبه به و املشبه 2
أقوى منه يف املشبه, و قد يكون وجه الشبه منه يف املشبه به 
 أدعاء.10
و املشبه به و  به. أداة التشبيه هي الفظ الذي يدل على التشبيه و يربط املش4
 قد تذكر أداة يف التشبيه و قد حتذف.10
 ةالفصل الثاني : أقسام التشبيه في علم البالغ
 اربعة أقسام :ينقسم التشبيه اىل 
 أ(. بإعتبار ذكر األداة و وجه الشبه ينقسم التشبيه اىل مخسة أقسام :
مثل : أنا كاملاء إن رضيت  12. التشبيه املرسل : هو ماذكرت فيه األداة.0 
 صفاء, و إذا ما سخطت كنت هليبا.
. التشبيه املؤكد : هو ما حذفت منه األداة. مثل : أنت جنم يف رفعة و 1
 ضياء.
مثل : فكان لذة صوته و  18.التشبيه اجململ : هو  ما حذف منه وجه الشبه.2
 دبيبها سنة متشى يف مفاصل نعس.
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مثل : سرنا يف ليل هبيم    19.التشبيه املفصل : هو ما ذكر فيه وجه الشبه.4
 كأنه البهر ظالما و إرهبا.
ازمعت  مثل : أين 21الشبه. ه. التشبيه البليغ : هو ماحذفت منه األداة ووج0
 أيهذا اهلمام؟ حنن نبت الربا وأنت الغمام. 
 ب(. بإعتبار نوع وجه الشبه ينقسم اىل قسمني :
. التشبيه التمثيل : هو إذا كان وجه الشبه فيه صورة منزعة من متعدد. مثل : 0
هو حبر السماح واجلود فازدد منه قربا تزدد من الفقر 
 20بعدا.
د و السماح, وينصح للناس أن يقرتبوا منه يشبه الشاعر ممدوحه بالبحر يف اجلو 
 ليبتعدوا من الفقر.
(. التشبيه غري التمثيل : هو ما مل يكن وجه الشبه فيه صورة منزعة من 1
 متعدد. مثل : و ليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع اهلموم ليبتلي. 
خى يشبه الشاعر الليل يف ظالمه و هو له مبوج البحر, و أن هذ الليل أر 
 حجوبه عليه مصحوبة باهلموم و األحزان ليخترب صربه و قوة احتماله.
 ج(. بإعتبار قوة وجه الشبه :
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0. التشبيه مقلوب : هو جعل املشبه مشبها بإدعاء أن وجه الشبه فيه اقوى و 
 اظهر.21 مثل : كأن النسيم يف الرقة أخالقه.
لشبه. النسيم هو املشبه و أخالقه املشبه به يف الرقة و جه ا  
شبه به بغري . التشبيه غري مقلوب : هو ضد مقلوب بأن ثبت املشبه و امل1
 إبدال بينهما. مثل : أنت كالبدر يف اجلمال.22
ا املعروفة :د(. بإعتبار وضح املشبه و املشبه به فيه يف صورة من ضوره  
ه به يف صورة من . التشبيه ضمين هو تشبيه ال يوضع فيه املشبه و املشب0 
 صورة التشبيه املعرفة بل يلمحان يف الرتكيب.24  كقوله املتنىب :
 من يهن يسهل اهلوان عليه مااجلرح مبيت إيالم
 الفصل الثالث : أغراض التشبيه 
 أغراض التشبيه تنقسم إىل مخسة اقسام  :
غرابته إال  : وذالك حني يسندإليه أمر مستغرب ال تزول املشبهأ. بيان امكان 
 بذكر شبيه له. 20
 كقوله البحرتي : 
فشأناك احندار وارتفاع #  دنوت تواضعا و علوت جمدا  
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 كا لبدر أفرط يف العلو وضؤه # للعصبة السارين جد قريب 
زلة, وصف البحرتي ممدوحه يف البيت األول بأنه قريب للمحاجتني بعيد املن
بينه و بني نظرائه يف الكرم بون شاسع,  لكن البحرتي حينما أحس أنه وصف 
أراد أن يبني لك أن ذالك ممكن. , ممدوحه بوصفني متضادين مها القرب و البعد
و أن ليس يف ألمر تناقص : فشبه ممدوحه بالبدر اللذي هو بعيد يف السماء و 
د أغراض التشبيه و هو بيان لكن ضوئه قريب جدا للسارئني باليل. و هذا اخ
 20امكان املشبه. 
ل التشبيه ب. بيان حاله : وذالك حينما يكون املشبه غريمعروف الصفة قب
 فيفده التشبيه الوصف.22
بغة الذبياىن :كقول الشاعر النا  
 فإنك مشس وامللوك كواكب # إذا طلعت مل يبد منهن كوكب28
اكب. ألن سطوة امللوك بالكو  و النابغة يشبه ممدوحه بالشمس و يشبه غريه من
 املمدوح تغض من سطوة كل ملك كما ختف الشمس الكواكب
بيان  فهو يريد أن يبني حال املمدوح و حال غريه من امللوك, و
 احلال من أغراض التشبيه أيضا.29
                                                          
 04, ص. البالغة الواضحةعلي اجلارم و مصطفى أمني,36 
  00, ص. البالغة الواضحةعلي اجلارم و مصطفى أمني,37 
  00, ص.البالغة الواضحةعلي اجلارم و مصطفى أمني,38 





ل التشبيه . بيان مقدار حاله و ذلك إذا كان املشبه معلوما معروف الصفة قبج
 معرفة إمجالية و كان التشبيه يبني مقدار هذه الصفة.41
 كقوله املتنيب يف وصف أسد : 
 ما قوبلت عيناه اال ظنتا # حتت الدجى نار الفريق حل وال
و بيت املتنيب يصف عني االسد يف الظالم بشدة األمحرار و التوقد حىت إن من 
يرامها من بعد يظنهما نارا لقوم حلول مقيمني. فلو يعمد املتنيب اىل التشبيه 
لقال : إن عيين األسد حممرتان و لكنه اضطر إىل التشبيه ليبني مقدار هذا 
 40االمحرار و عظمة. و هذا من أغراض التشبيه.
د. تقرير حاله : كما إذا كان ما أسند إىل املشبه حيتاج إىل التثبيت و إليضاح 
 باملثال.41
 كقوله تعلى :
إىل املاء ليبلغ  هيباسط كف"والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيئ إال ك
 فاه وما هو ببالغه".42
أما االية الكرمية فإهنا تتحدث عن شأن من يعبدون األوثان. و أهنم إذادعوا  
اهلتهم ال يستجيبون هلم, و ال يرجع اليهم هذا الدعاء بفائدة. وقد أراد اهلل جل 
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الوثنني مبن يبسط  ها ىف األذهان, فشبه هؤالء تأن يقرر هذه احلال و يثب هشأن
كفيه إىل املاء ليشرب فال يصل املاء إىل فمه بالبداهة, ألنه خيرج من خالل 
أصابعه مادمت كفاه مبسوطتني, فالغرض من هذا التشبيه تقرير حال املشبه, 
ويايت هذا الغرض حينما يكون املشبه أمرا معنويا, ألن النفس ال جتزم باملعنويات 
 44اجة إىل اإلقناع.جزمها باحلسيات, فهي يف ح
. تزيني للرتغيب فيه, كما يف التشبيه و جه أسد مبقلة الظى أو تزين املشبه أو ط
 تقبيحه.كقول أبو احلسن األنباري :
كمدمها أليهم باهلبات# مددت يديك حنوهم احتفاء   
نالت شهرة ىف االدب العرىب ال  وبيت أىب احلسن األنبارى من قصيدة
 ماأمجع الناس على قبحه واالستمئزاز "وهو الصلب" فهوإال أهنا حسنت  لشيئ
املصلوب على اخلشبة والناس حوله مبد ذراعية بالعطاء للسائلني  يشبه مد ذراعى
والغرض من هذا التشبيه التزيني, وأكثر ما يكون هذا النوع ىف  .م حياتهأيا
 .والفخر ووصف ما متيل إليه النفوس املديح والرثاء
 للتقبيح قول أعرايب ىف ذم امرأتهمثال التشبيه 
 وتفتح الكانت فما أو رأيته #تومهته بابا من النار يفتح
                                                          





واألعراىب ىف البيت األخري يتحدث عن امراته فىسحط وأمل, حىت أنه 
عليها باحلرمان من الوجود فيقول "الكانت" ويشبه فمها حينما تفتحه  ليدعو
 ه التقبيح, وأكثر ما يكون ىفمن أبواب جهنم. والغرض من هذا التشبي بباب







كتاب مولد البرزنجيتصوير    
كتاب مولد البرزنجيالفصل األول: تسمية    
 املدح قراءة حمتويات أهنا على ةاإلندونيسي للغة امعجم الكبري  يف برزاجني
 يف الربزجني كان .40وسلم عليه اهلل صلى حممد النيب تاريخ على حتتوي اليت
 عليه اهلل صلى حممد النيب عن والشعر النثر ألف الذي الشخص سمإ األصل
 يسلط ألنه ، تارخيي عمل منه أكثر أديب عمل الواقع يف هو الكتاب. وسلم
 أحدمها ، الكتاب هذا من نوعان هناك(. األدب) اللغة مجال على الضوء
 القدر بنفس حمتوياته كيحي. شعر شكل على واآلخر نثر شكل على مصنف
  40.وسلم عليه اهلل صلى حممد النيب حياة تاريخ
 اهلل صلى حممد النيب تاريخ عن ورواية وثناء صلوات هو الربزجنيكتاب 
كتاب مولد الربزجني  النغم. أو اإليقاع مع يغين ما عادة الذي وسلم عليه
املسمى بالعقد اجلواهر يف مولد النيب األزهر. و إلسم املشهور من الكتاب 
الربزجني نقل من إسم مكان يف كردستان, برزجني. كتاب برزجني هو واحد من 
الكتب الشعرية العربية اليت حتكي عن سرية حياة النيب حممد صلى اهلل عليه من 
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 اسم أصبح 42من النثر و الشعر.ية قبل الوالدة حىت وفاته. و يرتكب من البدا
 قومية انتفاضة الربزجني حممود الشيخ قاد عندما 0911 عام يف شائعاا الربزجني
 املولد كتاب. العراق يف الوقت ذلك يف حكموا الذين الربيطانيني ضد كردية
 أحناء مجيع يف انتشارا وأكثرها املولد كتب أشهر أحد هو كتبه الذي الربزجني
  48.صرية النبوية تلخيص احملتويات. والغرب الشرق من واإلسالمية العربية الدول
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  كتابة كتاب الربزجني هبدف زيادة احلب
تصوير روايات النيب صلى اهلل عليه وسلم بلغة مجيلة فيه وزيادة شغف الناس. 
مثرية جدا لالهتمام. يقال يف برزاجني أن والدة  قصيدةالشعر والنثر و  الشكيف 
حبيب اهلل متيزت بالعديد من األحداث املعجزة اليت حدثت يف ذلك الوقت ، 
  49.باعتبارها جتسيدا لنبوته والحظ أن النيب حممد كان اختيار اهلل
 املولد بذكرى يتعلق فيما كبري زخم عن الربزاجني تاريخ فصل ميكن ال
 النيب ميالد عيد أو النيب ميالد ذكرى إحياء مت. األوىل للمرة ريفالش النبوي
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 يكافحون املسلمون كان الوقت ذلك يف ألنه. املسلمني محاس إلثارة حممد
 01.وبريطانيا وأملانيا يافرنس من ، األوروبيني الصليبيني من أنفسهم عن للدفاع
"اجلنة و نعيمها سعد ملن يصلي و يسلم  بعبارات الربزجني كتاب املؤلف يبدأ
ويهدف هذا إىل تشجيع القراء على قراءة الصالة والتحية للنيب ويبارك عليه". 
   دائما تعبريا عن حبه له.
بشكل عام, كتب الدينية يشكر الكاتب إىل اهلل و حتية الصالة ألسرة 
 جتسيد أسلوب املؤلف يستخدمالنيب و أصدقائه و ينتهى بطلب العون من اهلل. 
و استخدم التشبيه على عدة جوانب أخرى. من األمثلة عندما  جوانب عدة من
بري "عطر اللهم قربه الكرمي بعرف شزي ي فاصلة لكل جزء يف عمليته مع تعيعط
 :التايل النحو على الربزجني تعرض تلخيص ، عام بشكلمن صالة و تسليم". 
 عبد بن حسيم بن املطلب عبد بن عبداهلل بن حممد: حممد النيب نسب .0
 بن ندار مالك بن فهر بن كعب بن مراح بن كيالب بن بن قصي املناف
 بن معاد بن نزار بن بن مضر إلياس بن مضاربة بن خزمية بن كنانة بن
  .عدنان
اهلل   صلى حممد نفسك العادية غري األشياء من العديد ظهرت طفولته يف. 1
 فيه الرتاب كل صدره وإزالة يقسم مالك: املثال سبيل على ، عليه و سلم 
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 يف أخذه يتاجر عمه كان ، سنة 01 عمره كان عندما ، املراهقة سن يف. 2
النبوة  عالمات الكاهن يرى ، املنزل إىل الطريق بالعودة علي(. سوريا) شام
 نفسه
 خويلد بنت خدجية من سنة زواجه 10 سن يف. 4
 اإلسالم يبث كان الوقت ذلك يف بداية. رسوالا  أصبح األربعني سن يف. 0
 عن املدينة يف تويف وهو ، واملدينة مكة مها فرتتني سنة يف 01 بلغ حىت
 00.وتعاىل سبحانه اهلل عند بالكمال الوعظ يعترب عاماا 01 عمر
 صلى اهلل عليه وسلم حممد للنيب حبنا ترفع بقصد الربزجني كتاب ُكتب
 صفاته حماكاة على قادرين نصبح حىت ، شخصيته ليعكسوا واملسلمني
 .وأخالقه وسلوكياته
 
:سيرة الشيخ ابوا جعفر بن حسين بن عبد الكريم الفصل الثانى   
 بن محمد البرزنجي
 العارف القطب بن حممد سيد بن الكرمي عبد بن حسن بن جعفر امسه
 بن السيد عبد بن قلندر بن الرسول عبد بن سيد السيد عبد بن رسول سيد
 الغوث األعظم القطب بن الكرمي عبد املرشد بن بايزيد بن احلسني بن عيسى
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 اهلل عبد بن العزيز عبد بن منصور بن يوسف بن علي بن عيسى اجلامع الفرض
 بن الصديق جعفر االمام بن الكاظم موسى اإلمام العبد بن احملدث إمساعيل بن
 احلسني الصياح اإلمام بن السجاد عابدين زينل علي اإلمام بن باقر حممد االمام
 مبكر وقت يف اخلميس يوم ولد 01.طالب أيب بن علي املؤمنني أمري اإلمام بن
 صعبان بعد الثالثاء يوم وتويف ، املنورة باملدينة 0010 عام احلجة ذي شهر من
   .البقيع جن ة يف ودفن املنورة املدينة يف هـ 0022 عام الرابع
 النيب رحيل من املنورة املدينة يف الربزجني حسن بن جعفر اإلمام ولد
 حممد النيب سليل هو الربزجني جعفر الشيخ .02صلى اهلل عليه و سلم حممد
 يف برزجني من بكوهنا املشهورة الربزجني سعد عائلة من وسلم عليه اهلل صلى
  .العراق
للشيخ يوسف  تعميق القراءةحفظ القرآن للشيخ إمساعيل اليماين. و 
للبحث عن علم املنطق وعلم النقلي للعديد من املعلمني . مث انتقل الصعيدي
الذين كانوا باحثني يف املسجد النبوي حىت يتقن العديد من العلوم. مث ألقى 
دروساا يف املسجد النبوي ، ويف ذلك الوقت كان يبلغ من العمر واحد وثالثني 
الفقه  صولهـ. علم عن احلديث ، والتفسري ، والفقه ، أ 0009عاماا فقط عام 
م ين ، علعا، والقانون ، وتاريخ رسول اهلل ، وعصب النحو ، واملنتقي ، وعلم امل
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، علم فارق ، علم الكتابة ، احلساب ، الفلسفة ، العلوم  يعالبيان ، علم البد
 ، الربزجني جعفر الشيخ فضيلة 04.االجتماعية ، التكنولوجيا أو التنمية واللغويات
 يف ودر س النبوي املسجد يف خطيباا أيضاا أصبح ، مفتياا كونه إىل باإلضافة
 بسبب أيضاا بل ، وتقواه وأخالقه بعلمه فقط ليس مشهور وهو. النبوي املسجد
 . اجلفاف موسم يف للمطر الصالة املدينة أهل منه يطلب ما غالباا. صالته نعمة
 جلي على الغفران منها سواحل عديدة الربزجني جعفر الشيخ كتابات
" االبتهاج وتاج ، القدر جليل علي"الغور مشيب ، رمضان فضائل يف االحزان
 كتاب الربزجني جعفر الشيخ كتب. والعلم اإلسراء يف الوهيج ، ضو على
 الروض" كتابه يف الربزجني بعيد جعفر الشيخ حياة حيكي رحلة الذي املناقب
  .فرعج السيد مناكب "األثر
 وحته جالية أطر أيضاا الربزجني باكت ، باالكت هذه إىل باإلضافة
جعفر  الشيخ قام ، ذلك إىل والعجم باإلضافة الكرب سيد بأشيب الكريب
 التعريف هبدف اجليالين دراقالعبد  الشيخ املناقب كتاب بتأليف الربزجني
 .الناس وعامة للمتابعني موجهة وهي ، اجلعيلي واملكافآت فتوى األفعال جبوهر
 حياول اليت احلب بروح ، العلماء القادرية سرد على الكتاب كتابة تستند
  00.للجمهور اجليالين القادر عبد الشيخ يعطيها مثال أن الكاتب
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اإلمام جعفر الربزجني من الكتب العديد اليت كانت مفيدة للغاية  ألف
سيد العجمي والعريب"  اصحاببعنوان "جاليات الكريب ب كتاب رسالةبينها  
مد حمواليت  يف الكتاب مكتوب فيه أمساء خرباء بدر وخرباء حرب أحد.  وطبقاا 
 هاهلل عليه وسلم ومظاهر  صلىمبولد النيب  اإلحتفال تاريخ ثابت يف كتابه:  خالد
 فإن اإلمام جعفر الربزجني له عدة كتب منها: ,  يف العامل
   و املعراج اإلسراء هاجفي فصةالو   الدوءر صخمت .0
 نو الوردي يف أخبار السيد احملدي.صالغ .1
 تيجي.تالفرجي يف الفتحي اجل حالنف .2
 وات والسرايااالغز  يا لعدةالربا حتافإ .4
  صحيح البخاريي على ار الس إلرشاد رارالد إضاعة .0
 .ر فيما لسيد حممد بن رسول الربزاجني وهو كتاب ترمجةطاروض املع .0
اهلل  صلىمبولد النيب  اإلحتفال تاريخ ثابت يف كتابه:  خالدمد حموطبقاا 
بشكل  املشهور، كتابات اإلمام جعفر الربزجني  يف العامل هعليه وسلم ومظاهر 
"عقد اجلواهر يف مولدي النيب  يسمىعام ، وهي كتاب امليالد الذي كتبه 
العامل  األزهر" أي كتاب املولد الذي قرأه الناس املسلمون يف أحناء خمتلفة من






حيث يصعب عليهم العثور على كتاب له نفس مستوى الكتاب باستثناء كتاب 
 .00ىميالد احلبش
املنورة  املدينة يف هـ 0022 سنة شعبان 4 رصع بعد الثالثاء يوم تويف
صلى اهلل عليه و  حممد النيب سيد بنات هناك قربه جبانب. البقيع جن ة يف ودفن
 مساحمة يف سريع ، نظيف قلب ، التواضع هو ، نبيلة شخصية لديه سلم.
 وأصبح. اهلل رسول عائلة نسب من كان. اآلخرين حقوق جتاهل وعدم اآلخرين
 متمسك ، ورد ذو رجل أيضا وهو. املوعد يف. امللك جاللة ألحفاد مرجعا
 ، دائما يتأمل ، األذكار من كثري ، الرسول صلى اهلل عليه و سلم وسنة بالقرآن
 االعرتاف يتم حىت الصدقات وإعطاء اخلري أجل من واألرواح بالثروة ويضحى
 .كرمي كشخص هبم
  
                                                          






 كتاب مولد البرزنجيفي  عناصرأنواع التشبيه 
  كتاب مولد البرزنجيفي   التشبيه أنواعالفصل األول : 
 موسل حممد صلى اهلل عليهعن قصة النيب املولد حيكى  ذا كتابهيف 
لذي امجل مدحا ولذلك ساشرح بوصيلة علم ا نثرهو  شعرهميدح فيه املؤلف فيه 
كما كتب املؤلف يف الباب األول, أن كتاب برزجني ينقسم على التشبيه.  
علم  عن حبثا ه الرسالة سيبحث الباحثذيف هو . النثر و الشعر قسمني 
اما  النثر يف خاصة الربزجنيكتاب مولد يف   بالتشبيه و انواعهمايتعلق  البالغة
 يف كتاب الربزجني منها :النثر يتضمن علي التشبيه 
ه أنواع التشبي
بإعتبار نوع 
 وضح المشبه و
 المشبه به
يه أنواع التشب
وجه  بإعتبار قوة
 الشبه
يه أنواع التشب




 أداة التشبيه و
 وجه الشبه
 رقم البيت
ثيلتشبيه مت   َوأَْنُشُر ْمْن ِقصَِّة اْلَمْوِلِد   
النََّبِويِّ بـُُرْوداا ِحَساناا 
َقرِيَّةْ   َعبـْ
 
1 
ثيلمتغري  تشبيه   لمفصتشبيه   ا ِمَن النََّسبِ    نَاِظما
ا حتَُ   لَّىالشَّرِْيِف ِعْقدا






مرسل, تشبيه  متثيلغري  تشبيه  
 مفصلتشبيه 
َفَأْعِظْم ِبِه ِمْن ِعْقٍد 
 تَأَلََّقْت َكَواِكُبُه الدُّرِّيَةْ 
3 
   
, مؤكدتشبيه 
, جمملتشبيه 
غبليتشبيه   
َواْحَتَسِت اَلَعَوامِلُ َكْأَس 
 مُحَيَّاهْ 
4 
, مرسلتشبيه  تشبيه متثيل  
لمفصتشبيه   
َوحُمَيًّا گالشَّْمِس ِمْنَك 
َأْسَفِرْت َعْنُه #  ُمِضئُ 
َلٍة   َغرَّاءُ لَيـْ
5 
مرسل, تشبيه  متثيلغري  تشبيه  
 مفصلتشبيه 
 ِإالَّ  ُرؤياا يـََرى اَل  َفَكانَ 
 ُصْبحٍ  فـََلقِ  ِمْثلُ  َجاَءتْ 
 َسَناهُ  َأَضاءُ 
6 




 َواِسعَ  اأَلْسَنان ُمَفلِّج
 َواِسعَ  َحَسَنهُ  الَفمِ 
َهةا  ْاجلَِبنْيِ   ِهالَلِيَّةا  َذا َجبـْ
. 
7 
مرسل, تشبيه  تشبيه متثيل  
 مفصلتشبيه 
 َوَعَرَقه گالُّلْؤُلؤِ  َوَعَرَقه
 النَـَفَحاتِ  ِمنَ  َأْطَيبُ 
 اِلمْسِكيَّةِ 
8 
   
مرسل, تشبيه 
 جمملتشبيه 
 َمْشَيِتهِ  يف  َويـَتَـَفكَّا
ا  ِمنْ  يـَْنَحطُّ  َكَأَّنَّ
 ِارتَِقاهُ  َصَببِ 
9 
مؤكد, تشبيه  متثيلغري  تشبيه  
 مفصلتشبيه 
 الشَّرِْيفِ  يـََتأْللُؤ َوْجَههُ 







   
ْنَت مَشْـــــــــٌس اَْنَت أَ  بليغتشبيه 
 بَــــــــْدرٌ 
11 
   
 12 اَْنَت نُـــــــــــْوٌر فَــــــْوَق نُــــْورٍ  بليغتشبيه 
   
مفصل, تشبيه 
 بليغتشبيه 
ٌر  اَْنَت اِْكِســـــــيـْ
 َوَغــالِــــــــــــي
13 








َقرِيَّةْ   َوأَْنُشُر ْمْن ِقصَِّة اْلَمْوِلِد النََّبِويِّ بُ ُرْوًدا ِحَسانًا َعب ْ
عبقرية ،  فهو برودا حساناوأما املشبه يتضمن التشبيه  يف هذا البيت
ه ، وأداة التشبيه حمذوف ، ووجه الشباملولد النبوي  ةواملشبه به فهو من قص
حمذوف أيضا . وأما نوع التشبيه فهو تشبيه متثيل ، وهو ما كان وجه الشبه فيه 
أما غرض التشبيه يف هذا البيت فهو تشويه املشبه و  .عا من متعددز من وصفا







رِْيِف ِعْقًدا ُتَحلَّى اْلَمَساِمُع ِبُحاَلهْ   نَاِظًما ِمَن النََّسِب الشَّ
 الشريف النسب من ناظما فهو املشبه أمايتضمن التشبيه  يف هذا البيت
وجه الشبه  و ، ك حرف فهو حمذوف التشبيه وأداة ، عقدا فهو به واملشبه ،
 التشبيه فهو التشبيه أداة باعتبار التشبيه هذا نوع وأما.  حباله املسامع حتلى فهو
 ، املفصل التشبيه فهو الشبه الوجه وباعتبار.  األداة فيه ماحذفت ألن ، املؤكد
 وجهه باعتبار أيضا ونوع.  حباله املسامع حتلى هووجه الشبه  منه ذكر ما ألن
 الشبه وجه يكن مل ما هو حباله املسامع حتلى كلمة ألن ، متثيل غري تشبيه اىل
أما غرض التشبيه يف هذا البيت فهو بيان مقدار  . متعدد من عةز من صورة فيه
  احاله, ألنه بيان مقدار حاله من النسب الشريف بعقد حتلى املسامع حباله. إذ
 كان معروف الصفة قبل التشبيه فيه يعرف مقدار نصيبه.  
  
رِّيَةْ فََأْعِظْم بِِه ِمْن ِعْقٍد تَأَلََّقْت َكَواِكُبُه   الدُّ
 فهو به واملشبه ، به فأعظم فهو املشبه أمايتضمن التشبيه  يف هذا البيت
 كواكبه فهو هالشب ووجه ،"  من"  حرف فهو التشبيه وأداة ، تألقت عقد
 ما ألن ، املرسل التشبيه فهو التشبيه أداة باعتبار التشبيه هذا نوع وأما.  الدرية





 ألن ، متثيل غري تشبيه إىل وجهه باعتبار أيضا ونوع.  الدرية كواكبه هو هالشب
أما  د.متعد من عةز من صورة فيه الشبه وجه يكن مامل هو الدرية كواكبه كلمة
غرض التشبيه يف هذا البيت فهو تشويه املشبه و ذمه لريغب عنه. يتضمن 
يف  الدريةالبيت غرض لتزين املشبه, ألن يشبه فأعظم به عقدت تألقت كواكبه  
 مجاله و نوره. 
 
 َواْحَتَسِت اَلَعَواِلُم َكْأَس ُحَميَّاهْ 
 به هشبامل العامل واحتست فهو املشبه أمايتضمن التشبيه,  يف هذا البيت
 ووجه ، ك حرف فهو حمذوف التشبيه وأداة ، محياه كأس سرور"  من فهو
 التشبيه فهو التشبيه أداة باعتبار التشبيه هذا نوع وأما.  حمذوف فهو هالشب
 ، ملاجمل التشبيه فهو هالشب الوجه وباعتبار.  األداة فيه ماحذفت ألن ، املؤكد
 الشبه ووجه األداة حيث من التشبيه باعتبار هالشب وجه منه ماحذف ألن
. أما الشبه ووجه التشبيه أداة فيه حذفت ما هو ، البليغ التشبيه فيسمى حمذوف
 العوامل, ألن يشبه كرهغرض التشبيه يف هذا البيت فهو تشويه املشبه و ذمه ليأ







ْمسِ  َلةٍ  َعْنهُ  َأْسَفِرتْ #  ُمِضئُ  ِمْنكَ  َوُمَحيًّاگالشَّ  َغرَّاءُ  لَي ْ
 فهو به واملشبه ، وحميا فهو املشبه أمايتضمن التشبيه,  يف هذا البيت
 فهووجه الشبه  و ،"  ك"  حرف فهو التشبيه وأداة ، مضئ منك لشمسا
 التشبيه فهو التشبيه أداة باعتبار التشبيه هذا نوع وأما.  غراء ليلة عنه أسفرت
 ، املفصل التشبيه فهو هالشب الوجه وباعتبار.  األداة فيه ذكرت ما ألن ، املرسل
 اىل وجهه باعتبار أيضا ونوع.  ريةدال كواكبه هووجه الشبه  منه ذكر ما ألن
 وصفا فيه الشبه وجه ماكان هو غراء ليلة عنه أسفرت كلمة ألن ، متثيل تشبيه
أما أغرض التشبيه يف هذا البيت فهو تقرير حاله يف نفس  . متعدد من عاز من




 َسَناهُ  َأَضاءُ  ُصْبحٍ  فَ َلقِ  ِمْثلُ  َجاَءتْ  ِإلَّ  ُرؤيًا يَ َرى َل  َفَكانَ  
 واملشبه ، جاءت إال رؤيا فهو املشبه أما, يتضمن التشبيه يف هذا البيت
 نوع وأما.  سناه أضاء فهووجه الشبه و  ، مثل فهو التشبيه وأداة فلق فهو به
.  األداة فيه ذكرت ألن ، املرسل التشبيه فهو التشبيه أداة باعتبار التشبيه هذا
 هو هالشب وجه منه ذكر ما ألن ، املفصل التشبيه فهو هالشب الوجه وباعتبار





أما أغرض التشبيه  .متعدد من عةمنز  صورة فيه الشبه وجه يكن مل ما هو سناه
إذا كان غري معروف الصفة قبل التشبيه. يتضمن يف هذا البيت فهو بيان حاله 
 البيت غرض ليبني حال املشبه هو مثل فلق صبح أضاء سناه
َهةً  ْالَجِبْينِ  َواِسعَ  َحَسَنهُ  الَفمِ  َواِسعَ  اأَلْسَنان ُمَفلِّج  . ِهالَلِيَّةً  َذا َجب ْ
 الفم واسع األسنان مفلج فهو املشبه أما, يتضمن التشبيه يف هذا البيت 
 فهو التشبيه وأداة ، هاللية ذاجبهة فهو به واملشبه ، اجلبني واسع سنه حسنه
 أداة باعتبار التشبيه هذا نوع وأما.  حمذوف فهووجه الشبه  و ، حمذوف
 هلشبا الوجه وباعتبار.  األداة فيه حذفت ما ألن ، املؤكد التشبيه فهو التشبيه
 حيث التشبيه باعتبار األن.  الشبه وجه منه ماحذف ألن ، ملاجمل التشبيه فهو
 التشبيه أداة فيه حذفت ما هو ، البليغ التشبيه فيسمى حمذوف الشبه من األداة
أما أغرض التشبيه يف هذا البيت فهو تزينه للرتغيب. يتضمن  .الشبه ووجه
غرض لتزين املشبه هو مفلج األسنان واسع الفم حسنه واسع اجلبني البيت 
  ذاجبهة هاللية.
 اِلمْسِكيَّةِ  النَ َفَحاتِ  ِمنَ  َأْطَيبُ  َوَعَرَقه گالُّلْؤُلؤِ  َوَعَرَقه
 للؤلؤ فهو به واملشبه ، وعرقه فهو املشبه أما,  يتضمن التشبيه هذا البيت
 النفحات من طيبأ هقوعر  فهو الشبه ووجه ، ك حرف فهو التشبيه وأداة ،
 ألن ، املرسل التشبيه فهو التشبيه أداة باعتبار التشبيه هذا نوع وأما.  املسكية





 وجهه باعتبار أيضا ونوع.  املسكية النفحات من اطيب هقوعر  فهو هالشب وجه
 وجه يكن ما هو املسكية النفحات من طيبأ هقعر  كلمة ألن ، متثيل تشبيه إىل
أما أغرض التشبيه يف هذا البيت فهو بيان  . متعدد من عةز من صورة فيه الشبه
مقدار حاله يعين بيان مقدار حال عرقة كاللؤلؤ و عرقه اطيب من النفحات 
 املسكية.
 
ا  ِارتَِقاهُ  َصَببِ  ِمنْ  يَ ْنَحطُّ  َكأَنَّما َمْشَيِتهِ  ِفي َويَ تَ َفكَّ
 به واملشبه ، مشيته يف ويتكفأ فهو املشبه أمايتضمن التشبيه , هذا البيت
 فهو هالشب ووجه اكاَّن حرف فهو التشبيه وأداة ، ارتقاه صبب من ينحط فهو
 ألن ، املرسل التشبيه فهو التشبيه أداة باعتبار التشبيه هذا نوع وأما.  حمذوف
 حذف ما ألن ، ملاجمل التشبيه فهو هالشب الوجه وباعتبار.  األداة فيه ذكرت ما
أما أغرض التشبيه يف هذا البيت فهو بيان امكانه ألن كان أمرا  .هالشب وجه منه
غريبا ال ميكن فهمه و تصوره اال باملثال كقول ويتفكأ يف مشيته كأَّنا ينحط من 








رِْيفِ  َوْجَههُ  يَ َتأْللؤُ  َلةِ  ِفي الَقَمرَ  َتأَلْ َلؤُ  الشَّ  الَبْدرِيَّةِ  اللَّي ْ
 واملشبه ، الشريف وجهه يتأللؤ فهو املشبه أمايتضمن التشبيه  هذا البيت
 الليلة يف فهو هالشب ووجه ، حمذوف فهو التشبيه وأداة ، القمر تأللؤ فهو به
 ما ألن ، املؤكد التشبيه فهو التشبيه أداة باعتبار التشبيه هذا نوع وأما.  البدرية
 ذكرت ما ألن ، املفصل التشبيه فهو هالشب الوجه وباعتبار.  األداة فيه حذفت
 كلمة ألن ، متثيل غري تشبيه اىل وجهه باعتبار أيضا ونوع.  هالشب وجه منه
أما أغرض   .متعدد من عةز من صورة فيه الشبه وجه يكن مل ما هو سناه أضاء
التشبيه يف هذا البيت فهو تزينه للرتغيب يتضمن البيت غرض لتزينه املشبه هو 
 وجهه الشريف تأللؤ القمر يف الليلة البدرية. 
 
 ْنَت َشْم         ٌس اَْنَت بَ        ْدرٌ أَ 
 فهو الثاين واملشبه أنت فهو األول املشبه أمايتضمن التشبيه , هذا البيت
 التشبيه وأداتان ، بدر فهو ينالثا واملشبه مشس فهو األول به املشبه وأما ، أنت
 يسمى التشبيه هذا نوع وأما.  حمذوف فهو التشبيه ووجهان ، حمذوف فهو
أما أغرض التشبيه  .الشبه ووجه التشبيه أداة فيه حذفت ما هو ، البليغ التشبيه
يف هذا البيت فهو تزينه للرتغيب يتضمن البيت غرض لتزينه املشبه هو أنت 








 اَْنَت نُ           ْوٌر فَ      ْوَق نُ    ْورٍ 
 فهو به املشبه وأما ، أنت فهو املشبه أما,  يتضمن التشبيه هذا البيت
 أداة باعتبار التشبيه هذا نوع وأما ، حمذوف فهو التشبيه وأدات ، نور فوق نور
أما  .الشبه ووجه التشبيه أداة فيه حذفت ما هو ، البليغ التشبيه فهو التشبيه
أغرض التشبيه يف هذا البيت فهو تزينه للرتغيب يتضمن البيت غرض لتزينه 
 املشبه هو أنت نور فوق نور. 
 
ٌر َوغَ  الِ            ي  اَْنَت اِْكِس       ي ْ
 فهو به املشبه وأما ، أنت فهو املشبه وأما  يتضمن التشبيه البيتهذا 
 هذا نوع وأما.  وغايل فهو الشبه ووجه ، حمذوف فهو التشبيه وأدات ، اکسري
.  األداة فيه حذفت ما ألن ، املؤكد التشبيه فهو التشبيه أداة باعتبار التشبيه
 ونوع ، الشبه وجه منه ذكر ما ألن ، املفصل التشبيه فهو هالشب وجه وباعتبار





أما أغرض التشبيه يف هذا البيت فهو تزينه  .متعدد من عةمنز  صورة فيه الشبه
 . للرتغيب يتضمن البيت غرض لتزينه املشبه هو أنت إكسري و غايل
 
 الصُّ       ُدْورِ اَْنَت ِمْصبَ         اُح 
 فهو به املشبه وأما ، أنت فهو املشبه أما, يتضمن التشبيه هذا البيت
.  حمذوف فهو الشبه ووجه ، حمذوف فهو التشبيه وأدات ، الصدور مصباح
 حذفت ما ألن ، املؤكد التشبيه فهو التشبيه أداة باعتبار التشبيه هذا نوع وأما
 وجه منه حذفت ما ألن ، ملاجمل التشبيه فهو هالشب الوجه وباعتبار.  األداة فيه
. أما أغرض التشبيه يف هذا البيت فهو تزينه للرتغيب يتضمن البيت  هالشب
 غرض لتزينه املشبه هو أنت مصباح الصدور. 
 
 كتاب مولد البرزنجي التشبيه من قيمالفصل الثانى  : 
 التشبيه مجال ينشأ. فيه الواردة التشبيه قيم عدة الربزجني كتاب يف توجد
 وحىت النيب والدة تاريخ عن التعبري من املؤلف متكن اليت الطريقة بسبب
 .عالية أدبية وقيمة مجيلة بلغة وهنايتها النهاية قبل األحداث





يشبه الكاتب قصة املولد النيب  بالربود حسانا عبقرية. يصف  .1
الكاتب قصة املولد النيب كربود حسان عبقرية فىي مجاله و نوره. أما غرض 
التشبيه يف هذا البيت فهو تشويه املشبه و ذمه لريغب عنه. كما كتب املؤلف 
 يف الكتاب برزجني 
َقرِيَّةْ َوأَْنُشُر ْمْن ِقصَِّة اْلَمْوِلِد   النََّبِويِّ بُ ُرْوًدا ِحَسانًا َعب ْ
 
 املؤلف يعرب  .حتلى املسامع حباله بعقد النيب النسب الكاتب يصف1.
 اليت القالدة شكل على وسلم عليه اهلل صلى الرسول قصة قراءة عند الوضع
 املؤلف اختار ، املقطع هذا يف. امليالد عيد لقراءة ويستمعون احلاضرون يرتديها
 يدل وهذا. الثمن باهظة جموهرات هو العقد أن يعلم اجلميع ألن قالدة املثل
كما كتب املؤلف يف الكتاب  .مسلم قلبك جوهرة الكرمي النيب قصة أن على
 برزجني 
رِْيِف ِعْقًدا ُتَحلَّى اْلَمَساِمُع ِبُحاَلهْ   نَاِظًما ِمَن النََّسِب الشَّ
 
 أن ميكن اليت واألمثال اللغة بأسلوب قصائده عن دائماا املؤلف يعرب1.
 املؤلف يشيد ، أخرى قصائد يف احلال هو كما. العاديون الناس حىت يفهمها
 تشبه لذلك. بالآللئ ربطه خالل من عرقه خالل من حىت املختار حممد بالنيب





 تزال ال. العطر ويتجاوز معطراا شيئاا يعترب ، سارة غري األساسية رائحته تكون
 .هبيشالت قيم على وحتتوي اجلميلة بأشكاهلا مكشوفة
 :الكتاب يف جاء كما
 اِلمْسِكيَّةِ  النَ َفَحاتِ  ِمنَ  َأْطَيبُ  َوَعَرَقه گالُّلْؤُلؤِ  َوَعَرَقه
 
 به تقوم الذي الوصف العمل تصبح" السرور كأس احتست" اجلملة .2
 بالكائنات احتست كلمة ترتبط ، عام أساساا. بشكل مستحيل الطبيعة
 وال الشرب طبيعة الطبيعة متتلك ال لذلك. واحليوانات البشر ، احلية
  .بعملها تقوم
 :الكتاب يف جاء كما
 َواْحَتَسِت اَلَعَواِلُم َكْأَس ُحَميَّاهْ 
 
صلى  حممد النيب وجه ذلك تصوير معىن على حتتوي كلها البيت يف .3
 أكثر املشمس الليل جتعل اليت املشرقة الشمس مثل اهلل عليه وسلم
 مثل. حممد النيب وجه يشبه تشبيه أو مثل على املعبد حيتوي إشراقاا
 . التشبيه يف املعبد يدخل لذلك. الساطعة الشمس





ْمسِ  َلةٍ  َعْنهُ  َأْسَفِرتْ #  ُمِضئُ  ِمْنكَ  َوُمَحيًّاگالشَّ  َغرَّاءُ  لَي ْ
 
حممد  النيب وجه معىن تصوير على حتتوي أعالهاملذكور  البيت عموما .2
 اآلية هذه وألن. البدر مثل يضيء الذي حممد صلى اهلل عليه وسلم
 . شبيهالت فئة يف تدخل اآلية هذه فإن ، املثل معىن على حتتوي
 :الكتاب يف جاء كما      
رِْيفِ  َوْجَههُ  يَ َتأْللؤُ  َلةِ  ِفي الَقَمرَ  َتأَلْ َلؤُ  الشَّ  الَبْدرِيَّةِ  اللَّي ْ
ب عقد تألقت   املؤلف يعرب  .بعقد النيب النسب الكاتب يصف .7
 ف كواكبه الدرية أن النسب النيب حممد صلى اهلل عليه و سلم
 املؤلف يعرب  .حتلى املسامع حباله بعقد النيب النسب الكاتب يصف .8
 القالدة شكل على وسلم عليه اهلل صلى الرسول قصة قراءة عند الوضع
 ، املقطع هذا يف. امليالد عيد لقراءة ويستمعون احلاضرون يرتديها اليت
 باهظة جموهرات هو العقد أن يعلم اجلميع ألن قالدة املثل البيت اختار
كما  .مسلم قلبك جوهرة الكرمي النيب قصة أن على يدل وهذا. الثمن
 كتب املؤلف يف الكتاب برزجني 
 :الكتاب يف جاء كما






 حممد النيب تصوير من الغرضو ببدر.  بالشمس النيب وجه الكاتب يعرب .9
 املشرقة الشمس طبيعة تتبع أن هو الشمس مثل وسلم عليه اهلل صلى
 صلى حممد النيب مع التشابه. نقطة لكل متاماا منحازة بطريقة هابأشعت
 مجعاء للبشرية اإلسالم تعاليم جلب حممد النيب هو وسلم عليه اهلل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد النيب يصورمث, البيت  .العامل بكل ورمحة
 خاصة مكة أهل أحوال وفق وهذا. مظلمة ليلة يف ينري الذي كالقمر
 بظلمة واملقصود. العقيدة على يظلمون الذين عامة العربية واألمة
 عليه اهلل صلى حممد النيب مولد بعد وحىت الوالدة قبل ألهنا العقيدة
 وليس. اجلهل من بفرتة مروا مكة سكان أو العربية ليةحاجلا حىت وسلم
 ، التفكري يف الفهم إىل يفتقرون أو جاهلون أهنم اجلاهلية من املقصود
  .اإلله أو الدين معاملة سوء به يقصدون وإَّنا
 :الكتاب يف جاء كما
 ْنَت َشْم         ٌس اَْنَت بَ        ْدرٌ أَ 
 
 النيب تصوير. النور فوق لنوركا. حممد النيب يصور البيت هذا  .11





 أمور بني من ، النص تضييق من الغرض. واسع معىن على حيتوي يزال
 حتتوي ولكنها قصرية وهي ، مجيلة لغوية بنية على احلصول هو ، أخرى
 نور فوق كنور وسلم عليه اهلل صلى حممد النيب مثل .واسع معىن على
 تكمل أو تكمل إرشادات أو كتب أو بتعاليم يأيت أنه يعتقد ألنه
 اهلل ورسل أنبياء هو املذكور فالنور. السابقني والرسل األنبياء تعاليم
 من لذلك. حرارته ودرجة وكتبه تعاليمه حيمل منها كل. وتعاىل سبحانه
 فإن ، كتبهم تعاليم نفس حيملون الذين واملرسلني األنبياء مجيع بني
 والغطاء ، القائد هو النور يشبه الذي والرسول كالنيب( ص) حممد النيب
 .السابقة األضواء لكل واملكمل التكميلي
 :الكتاب يف جاء كما
 اَْنَت نُ           ْوٌر فَ      ْوَق نُ    ْورٍ 
 
 الذهب مثل حممد النيب تصوير معىن على أعاله البيت  حتتوي .11
 صلى حممد النيب تصوير. القلب نوسأف وكذلك الثمن الغايل اخلالص
 كقائد تقديره أو متجيده أو تكرميه قصدت كالذهب وسلم عليه اهلل
 حممد النيب هكذا. الطبيعة جلميع والبشارة التوجيه وحامل العوامل لكل





 :الكتاب يف جاء كما
ٌر َوغَ  الِ            ي  اَْنَت اِْكِس       ي ْ
 
 شكل هو املصباح مثل. حممد النيب املؤلف يصف التايل البيت يف .11
 إىل إسالمية تعاليم شكل يف ساطعاا نوراا جلب ملن التقدير أشكال من
 حىت انتشر التعاليم مع ألنه. الوقت ذلك يف خاصة ، اجلاهل اجملتمع
 .واإلنسانية األلوهية حقيقة يف البشر يكون
 :الكتاب يف جاء كما







 الفصل األول  : الخالصة 
من أوهلا كتاب مولد الربزجني" يف   التشبيه أنواعبعد قراءة و مطالعة هذه الرسالة "             
 أن تقدم منها خالصات و هي :  و آخرها أراد الكاتب
 أنواع التشبيه مثانية و ثالثني التشبيه يف النثر  لكتاب مولد الربزجنيأن أنواع  .1
منها ثالثة تشبيه متثيل,مخسة تشبيه غري متثيل, مثانية تشبيه مؤكد, سبعة 
 تشبيه مفصل, مخسة تشبيه مرسل , ستة تشبيه جممل, اربعة تشبيه بليغ.  
الطريقة اليت منها املوجودة يف الربزجني عدة أشياء ،  هبيشإن قيم مجال الت .1
باستخدام األمثال الواردة يف صلى اهلل عليه و سلم النيب حممد  ميدح املؤلف
صلى اهلل عليه  نيب حممدالشكل معبد مجيل. يصف املؤلف أيضا شخصية 
املختار من خالل اآليات ذات الوحي اجلميل والنوادي اجلميلة.  و سلم
ض النظر عن القارئ فإن أي شخص يقرأها سيشعر باهلدوء. بغ لكلذا
 .يعرف أو ال يعرف املعىن
 تراحاتقالفصل الثاني : ال
بعض اإلفرتاحات  ء على نتائج البحث، فتقدم الباحثمن البنا





جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر هي إحدى اجلامعة اليت   .0
العلوم اإلسالمية. واملصدر العلوم  يفهتتم بالعلوم الدينية خصوصا 
اإلسالمية هي القرآن واحلديث النبوي، ومها مكتوبان باللغة العربية, 
 فلذالك ينبغي هلا أن هتتم باللغة العربية اهتماما كبريا.
إىل طالب اآلخرين من قسم تدريس اللغة العربية جبامعة  رجو الباحثي .1
أنواع التشبيه ثة الرسالة عن عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر لبح
 يف الكتاب برزجني 
لقسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية  رجو الباحثي .2









 Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam kitab Al-Barzanji karya, أسهاد, علي
Syeikh Ja’far Al-Barzanji . ,م 1109سالتيغا : جامعة سال تيغا. 
 Materi Akhlak dalam kitab Barzanji Karya Syeikh Ja’far.نفسية,  ,ارفينيت
Barzanji    م.1102ملبونغ : جامعة رادين انتان 
 م. 1110تفسري البالغة. القاهرة : دار الفكري العريب, البحريي أسامة , 
 جاكرتا : دار املعارف,  .مصطفى, البالغة الواضحة,علي و أمني, اجلارمي
 .م 1112
جامعة عالء الدين, : مكاسر   ., قيم البيان يف كتاب برزجتيحممد ,كىمح
 .م1100
: جامعة سونن ديفاين فضيلة, ريفا, التشبيه يف قصيدة ابن سحنون. باندونج 
 م. 1102جونونج جاتى, 
جامعة سونن أمبيل : ايئس, التشبيه يف سورة لقمان, سوربايا  ,سوهرتني





عة التعليم العايل، املوصل: مطب-العراق. حامت ، علم اللغة ,صاحل الضامن
 .م0989
: دار ابن حزم , لبنان  -علي اخلبزي, عبد العزيز , البالغة امليسرة. بريوت
 م. 1100
قلقليه, عبد العزيز, معجم البالغة العربية. . القاهرة : دار الفكري العريب, 
 م. 0990
قسم الدراسات االسالمية كلية العلوم االجتماعية جامعة جاكرتا احلكومية. 
املؤمتر الدويل حول العلوم االنسانية اللغة و الفكر االنساين. جاكرتا : 
 م. 1100احلكومية, جامعة جاكرتا 
 .م1102, سونن أمبيلجامعة :  سوربايا  .التشبيه يف سورة االعراف, كسري
 جاكرتا جامعة شريف هدية  .بيه و اغراضه يف كتاب الربزجنيانده, الثش ,مؤذن
 .م1109اهلل االسالمية احلكومية, 
-سوتر. غة العربية و سائلها و غايتهادكتور بيعى, البال ,حممد على عبد اخلالوا





 Tradisi Barzanji Pada Masyarakat Muslim Bulukumba Di Desa., مصباح الدين
Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba  : مكاسر
 م.1100عالء الدين االسالمية احلكومية  جامعة
شعر أمحد رامي. سورابايا حامعة سونن امبيل مرأة الفطرية النحوية, التشبيه يف 
 م. 1100االسالمية احلكومية, 
 .م0920, دار البحث العلمية:  بريوت  .فنون بالغية, أمحد مطلوب,
-Nilai-nilai Pendidikan Moral Menurut Syeikh Ja’far Alمفتاح الدين, حممد, 
.Barzanji  ,م 1100سالتيغا : جامعة سال تيغا. 
  ”Tradisi Barazanji di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”., سيت وهيدةمسناين, 
  م. No. 1,  1110نادي االدب
 م. 0990. باندونغ : انغكاسا, Pokok-Pokok Ilmu Balaghahوهب أمحد حمسن, 
الطبعة الثالثة؛ بريوت : دار  .القواعد األساسي ة لل غة العربية , أمحد اهلثيمي،
 .م1100املعرفة، 
 و البيان و البديع. بريت : دار الفكر ينة يف املعااجلواهر البالغ ,أمحداهلامشي, 





دار الكتب :  لبنان -بريوت. القواعداألساسيةللغةالعربية, السيدأمحد ,اهلاشي
 .م1100العلمية, 
اهلداية, سيف, التشبيه يف دوان صفي الدين احللي. باندونج : جامعة سونن 
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